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着手“清乡”工作。虽然自 1927 年 11 月唐生智倒
蒋失败到 1929 年 3 月何键附蒋被南京中央任命为
省主席，湖南先后更换过程潜、鲁涤平和何键三位首
脑，但“清乡”工作基本按照“清乡”典则分期进行。





南全省清乡督办署督办、会办。［1］76 月 7 日、8 日国
民政府军事委员会核准《湖南全省清乡条例》。根
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恤条例》等一系列清乡法规。［1］9 － 10 在何键主持下，
督办署编订清剿计划，分两期“清乡”。计划自 1928
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成果显著。仅 1928 年 11 月的统计资料显示，中心
城市长沙、衡阳两县团兵达 1500 人以上，邵阳、新化
等 7 县达 1000 以上，其余各县规模在 120 至 1000
人不等。据不完全统计，全省县级挨户团拥有各类枪
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不强大。湖南军队在 1927 年的桂唐战争和 1930 年
的中原大战中，均无法与桂系军队抗衡。在围剿革











































































功”。［1］371929 年 2 月，何键在主持湘赣两省会剿井
冈山根据地取得初步战果后，向蒋介石条陈所谓善
后办法，重点也是“亟须慎选地方官吏，责成从速办


































年 8 月 9 日何键叫嚣:“我可说惟有共产党是我们很
大的敌人，实在可怕”，因为“惟有共产党徒，他既不
·48·
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② 本文“地方军事化”一词来源于旅美华裔学者孔飞力所著
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